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ABSTRACT 
Background and study aims 
Pregnancy class is a shared learning place for pregnant women in groups to increase 
knowledge, attitudes, and behaviors about pregnancy, childbirth, complications, infant 
care and family planning. But the utilization for pregnancy class is still low. This study 
aims to determine factors related to pregnant women visit in attending pregnancy class in 
the working area of Lubuk Buaya Health Center in 2018. 
Method 
This was a quantitative study with a cross-sectional design, the study conducted in the 
working area of Lubuk Buaya Health Center, data collection was conducted from 
February to October 2018. Respondents of this study were 56 third trimester pregnant 
women taken by simple random sampling technique. Computerized data analysis using 
univariate and bivariate by Chi-Square test (p≤0,05). 
Results 
The result showed 67,9% of pregnant women has attended pregnancy class less than 4 
times. Bivariate analysis shows there is an association between knowledge (p=  0,000), 
distance to the location (p= 0,001) and husband’s support (p= 0,000) with the visit of 
pregnant women in attending pregnancy class in the working area of Lubuk Buaya Health 
Center in 2018. 
Conclutions 
There is an association between knowledge, distance to the location, and husband’s 
support with the visit of pregnant women in attending pregnancy class.  For these reasons, 
health profesionals need to improve socialization about the importance of taking 
pregnancy class for pregnant women. In addition, it needs to consider about the distance 
to the location and husband’s support to increase maternal visit in the pregnancy class. 
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ABSTRAK 
Latar belakang dan Tujuan penelitian 
Kelas ibu hamil adalah sarana belajar bersama bagi ibu hamil secara berkelompok untuk  
meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu tentang kehamilan, persalinan, 
komplikasi, perawatan bayi dan KB. Namun pemanfaatan program kelas ibu hamil masih 
rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kunjungan ibu hamil dalam mengikuti kelas ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Lubuk Buaya tahun 2018. 
 
Metode 
Penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional, dilakukan di wilayah kerja 
Puskesmas Lubuk Buaya, pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari-Oktober 
2018. Responden penelitian ini sebanyak 56 ibu hamil trimester 3 diambil dengan teknik 
simple random sampling. Data diperoleh melalui kuesioner. Analisis data dengan 
komputerisasi secara univariat dan bivariat dengan uji Chi-Square (p≤0,05). 
 
Hasil 
Hasil penelitian menunjukkan 67,9% ibu hamil memiliki kunjungan kelas ibu hamil yang 
kurang dari 4 kali. Hasil analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara 
pengetahuan (p=  0,000), jarak ke tempat pelaksanaan (p= 0,001) dan dukungan suami 
(p= 0,000) dengan kunjungan ibu hamil dalam mengikuti kelas ibu hamil di wilayah kerja 
Puskesmas Lubuk Buaya tahun 2018. 
 
Kesimpulan 
Terdapat hubungan antara pengetahuan, jarak ke tempat pelaksanaan dan dukungan suami 
dengan kunjungan ibu hamil dalam mengikuti kelas ibu hamil. Untuk itu tenaga 
kesehatan perlu untuk meningkatkan sosialisasi pada ibu tentang pentingnya ikut kelas 
ibu hamil. Selain itu perlu dipertimbangkan jarak ke tempat pelaksanaan kelas ibu hamil 
dan dukungan dari suami untuk meningkatkan kunjungan ibu dalam kelas ibu hamil. 
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